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6. 結按性栓塞性静服炎（抄録未着） 大阪 岡 部 精
























大阪・ Alt 松徳 ;:j（良j)
京都近藤鋭矢
11. 精莱ノ原震性向腫ニ就テ （抄錨米iti') 京都 涜 間 柄 引
12. 子宮及輸卵管ヲ内容トセJI-「へルエアd ノ1例（抄S彰和吉）
伏見 i1lc 」』ヰ芸 護






























































17. 腰驚郡X線深部照射ノ下肢涜血量ニ及ス影響エ就テ 京都 大津遠
賀来隆美







＝テ V.L.,V. ヨリ腸骨櫛下二横指迄、t黄ハ赫iU：突起 rjt央ョリ外側~f糎ノ賠ヨリ lateral :1糎
ノ部位ヲ務毛シJ!H射野トシ他ハ含鉛ゴムェテ掩護セリ、j照射i傑件。 控世 ポレスター A抜、
-:t駆 18持ボルト《 二号JC＜~流 3.5 Ill. u. i！過 cu.0.8九l.1.0。 H~結距寄生 30糎。
而シテ左側ノ交感神経節献索ヲ目標 トシテ her<ldosis10% H. E. D.ヲj照射シ後1時間1




.!-'c¥ －’ー 千平 .~）＼）.） 
チ39%015日後＝ハ再ビ減ジテ26%。吏ュ1ヶ月後＝ハ意々減ジテ 10%トナリ質肱誤差ノ
範囲＝近シ。筋間温ハ2日後エハO。－0.5°0ノ上昇。 8日後＝ハ 1-2°0ノ上昇。 15日後0-1°
C。30日後0°-o.G°Cノ上手トエテ賓殿誤差＝近シハ











































































20. 脳溢血症獄ノ依復機轄ニ闘スJL.疑義 京都 伊 藤 弘
潰良












此ノ j卵｜』経織*Hiハ賓＝複雑極マ Jv経過ヲトリ ~·x:...、水一千＝或ハ直角＝或ハ又出走シテ居Jレノヲ
見7 シテ只今ノ御演説＝封シ甚ダ興味ヲ感スルモノテアリマス。
21. 以下ノ抄録ハ9月披及ピ1月抗＝分，J.u立スベ、ン。
